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Resumen
Se presentaunapropuestaparaelaborarunahistoriaglobalde la
universidadlatinoamericana.Estahistoriadebecontemplarlas líneasde
convergenciay las de divergencia.Son líneasde convergenciaquellos
aspectosenqueesposiblehallarunaanalogíasignificativa,coincidencias
y aproximaciones.Se señalancuatro:1. un modelooriginariocomún;2.
homogeneidadde los agentes;3. procesossociopolíticosconcomitantes
similaresa lolargodesuhistoria;4. losproblemascomunesactualesdela
globalización.
Son líneasdedivergencial s quepermitendiferenciarlos elementos
particulares,mostrandoperfilesdediversadensidaden la diferenciaciónre-
gional,localyparticular.Seproponenalgunosejemplos.
Palabrasclaves:Historia/ universidad/ Latinoamérica/ metodologíahistórica.
Lostrabajosinvestigativosqueactualmenteposeemossobre
UniversidadLatinoamericanaconstituyenen su conjuntoun material
suficientementeabundantecomoparaencarardesdeahorala tarea,
porciertonadafácil,deconfigurarunahistoriageneraldelaUniversidad
Latinoamericana.No sorprendesu ausenciasi pensamosque otras
materias,cuyabibliografíasectoriales igualmenterica,tampocolohan
logrado. Por ejemplo carecemos de una historia de la ciencia
latinoamericana-einclusodeunaramadeella-,o denuestrafilosofía,
de nuestramedicinao tecnología,salvopanoramasesquemáticoso
ensayospreliminares(ejs. InsúaRodríguez,1945; KempffMercado,
1958;Larroyoy Escobar,1968;LópezPiñero,1982;Zea,1965).
Sinembargo,comoes necesarioavanzaryuncaminodediezmil
millascomienzaconelprimerpaso,comodecíaMahatmaGandhi,voya
proponera continuaciónalgunas ideas, por cierto nada más que
preliminares,paraimpulsarestatarea.
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l. Líneas de convergencia y divergencia
Unahistoriaglobalde launiversidadlatinoamericanadebedar razón
del fenómeno en su conjunto pero a la vez de las particularidades de
todo tipo (epocales, regionales,etc.) que se presentan. Debe ser una
historiaque ensu universalidadsalve la diferencia.Peroel resultadono
ha de ser un mosaico o una simple suma de las historias locales,
sectoriales o parciales,ni puedeser un panoramaconstruidosobre un
marcoapriorísticamentefijado.Yelloporqueencualquieradeestoscasos
nose obtendríael resultadodeseable: la comprensiónde una dinámica
regionalcuyoslímites(cronológicos,físicos,socialesyculturales)sontambién
dinámicos(cf.Abellán, 1972;Dussel,1970;Gaos,1944;Zea,1957).
Portanto,esteestudiodebeconsiderarlíneasde convergenciayde
divergencia.
1.. Líneas de convergencia
Son líneasdeconvergenciaaquellosaspectosenquepodemoshallar
notoriasanalogías,semejanzas,coincidenciasoaproximaciones,quenos
permitanelaborar un perfilcomún,al menosen sus trazos esenciales.
Yo señalaría al menoscuatro líneas de convergenciaque podemos
explorara lo largode nuestra historia:
1. Un modelooriginariocomún,tanto en su estructura legal (pues
provienende los mismospoderesmetropolitanos)comoensu estructura
académica. Y aquí admitiría con Águeda Rodríguez Cruz (1977), que
podemos mencionara Salamanca como modelo de las universidades
americanas,con esta restricción:nosólo, nosiempre y no tanto.
2. Otralíneadeconvergenciaes laparticipacióndeagentesde cierta
homogeneidad,cuyasconductassoncomparablesdeacuerdoa unpatrón
de explicaciónhistóricacomún. En ordende aparicióndiría que los más
importantesson:el cleroregular,loscriollosilustrados,los profesionales
de la burguesíaemergentey los científicos internacionalistas(cf.Abad,
1992; Dussel, 1970; Prien, 1985).
3. En tercer lugar tenemos una serie de procesos socio políticos
análogos que constituyen su entorno inmediato: las tensiones de la
naciente sociedad criolla en los ss. XVI Y XVII, los idearios
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revolucionariosa finesdelXVIIIyprincipiosdelXIX,laanarquíay las
luchascivilesylaorganizaciónrepublicanasobremodelosforáneosa
mediadosdel siglo XIX, los problemasde ajuste y los procesosde
modernizacióna principiosdels. XXy finalmenteel surgimientode
movimientosdeliberaciónenpugnaconlastendenciascentralizadoras
de poderesde alcancemundialen la época de la «guerrafría»(cf.
Maravall,1972;Ots de Capdequí,1934; Bernal, 1972). Todo ello
configura un entorno bastante comparable,con resultados que
puedensersignificativos.
4.Finalmente,yyaenlaactualidad,todosnuestrospaísesenfrentan
problemascomunesde lasociedadplanetariay losmodelosglobales,
sociales,pOlíticosy económicosque planteannuevosdesafíosa la
universidad.
2. Líneas de divergencia
Son líneasdedivergencialasque permitendiferenciarloselementos
particulares.Estadiferenciacióntienegrados,ymepermitiríaindicarque
una historiageneraldebedar cuentade perfilesde diversadensidad en
la diferenciación:regional,locale individual,paracadacentro.
Peroestasdiferenciaciones,así comolasconvergencias,no pueden
ser pensadasa priori,sino que debensurgirdel trabajo historiográfico.
Pondrédosejemplosqueconozcomásdecercaporhabertrabajado
en ellos:
a. el análisisde loscomportamientosde losclaustrosen la Facultad
de Artesdurantefinesdel XVII a finesdel XVIII, para franciscanosy
jesuitas, muestra que en algunos casos no siguen las pautas de
comportamiento general esperable yeso debe explicarse como una
desviación de motivaciónycausa específica y local (Lértora Mendoza,
1979 y 1995).
b.el análisisdel comportamientode las universidadescon respecto
a losprogramasde investigacióndeexcelencia,sobretodo la investigación
nuclear(casosdeArgentinayBrasil)muestradivergenciasnoesperables
teniendoencuentasignificativasanalogíasde las políticasnuclearesyel
desarrollonucleardeambospaíses,porloqueladiferenciadebebuscarse
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enlavisiónylatradiciónacadémicainmediatadecadacentro.
11.Marco metodológlco, Ideas básicas
Unahistoriageneraldelauniversidadlatinoamericanadebeelaborar
untriplemarcometodológicocomún:periodización,tipologíaacadémica
ymodeloshistóricocríticosparaevaluarelprocesouniversitario.
1. Per/odlzac/ón
Estepuntomeparecebastantefácil de acordar,puesestáclaro
quenuestrasuniversidadestransitaronporcasilasmismasfechaslas
siguiente tapas:
-colonial,consussub-etapas:escolástica;ecléctica(opreilustrada);
ilustrada.
- independiente (principios del XIX), con sus sub-etapas:
revolucionaria;organizativaypositivista;reformaymodernización(c.1910-
1930) con los caracteres comunes de profesionalización,
democratización,desarrollismo,normalizaciónde la ciencianacional,
transferenciadetecnologíay,socializacióndelconocimiento.
- épocaactual,conlosproblemasdelaglobalización
2. Tlpologías académicas
Las tipologíasen primerlugartienencorrespondenciacon los
períodos,yaqueresultadifícilquetodaslastipologíashistóricastransiten
sinambigüedadloscuatrosiglosde launiversidadlatinoamericana,lo
quenaturalmentenoimpideelintentodeunificarlas,peroenlaconciencia
dequedichastipologíasgeneraleseránpocas.Enloquesiguemeatengo
a lastipologíasdetectablesenlosgrandesperíodos,señalandoaquellas
que puedenaplicarsehomogéneamentea toda la regiónsin generar
problemasinterpretativos.
Duranteel períodocolonial,latipologíauniversitariase centraen
lastresfacultades,susagentesyfunciones,ysusperfilesserelacionan
conlasideologíasdeloscentrosdepoderintelectual,seanlasórdenes
religiosaso elgobiernocentral(cf.Diffie,1967;Maravall,1982;Puy
Muñoz,1966;Silva,1992;Tank,1977).
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Enla épocarevolucionariapodemosapreciarquehaybastante
analogíaen lasadopcionespragmáticasde ideasforáneascomola
ideología,elbenthamismoyelromanticismoenlasprimerasdécadas
independientes,y luegoel positivismo,quecoincideconlaépocade
organizacióno reorganizacióndenuestrasuniversidades(casitodas
despuésde1860),y conlaexpansiónde la burguesíacadémicay
profesionaleuropea,quenosproveyómodelosde profesoresy de
profesionales,sobretodoenpaísesdefuerteinmigración,peronosólo
enellos(cf.Arrom,1963;Zea,1971).Enestaetapadebemosintroducir
otratipología,relativalosinflujosintrarregionalesqueseacentuarána
principiosdesiglo(porejemplolosprofesoresde físicay medicina
venezolanosyperuanosqueestudiaronenlaArgentina).
Latipologíaparalaépocadelamodernizacióntienetambiénmuchos
puntoscomunes:secompartela ideologíaprogresistay cientificista,
apareceunarelaciónmuyfuerteentreuniversidad,profesionalismo,
políticayeconomía;lasprofesionesmergentestienenincidenciapolítica
ensuesfuerzoporganarespaciosociales.Eselcasodelaingeniería
quepasaacompetirenpolíticaconlosespaciosqueantesteníanmedicina
y derecho,y estoes unprocesoquesedademodomuysimilaren
México,Argentina,ColombiayVenezuela,yqueasuvezyporlomismo
determinóunamarcharetrasadaenlasinvestigacionesd cienciaspuras
(comolo afirmanClaraSánchezyVíctorAlbisparalamatemáticaen
ColombiayyoparalafísicaenlaArgentina,1994,1996).Almismotiempo,
estosesfuerzosdenuevaprofesionalizaciónybúsquedadeespacios,
sufrieronsimilaresembatesdelaslíneasconservadoras,seaconcríticas
directasocondiscursosalternativoscientíficos,ocialesoreligiosos.La
resistenciadelaantiguaéliteatrincheradaenlospartidosconservadores
yenloscírculoscerradosdealgunasinstitucionesreligiosas,marcanun
procederbastantesemejantealolargodetodoelcontinente.Porigual
causa,cuandoestasfuerzasconservadoraslograrondeteneravances
progresistas,determinaronen contrapesodiversosmovimientos
liberalizadores,deloscualesformanpartelosdeestudiantes,yque
tambiénpresentanrasgoscomunesquepermitenasimilarlosalmodelo
historiográficodenominadoalternativasociohistóricade un proceso
estancado.Desdeese puntode vista, la reformauniversitaria
latinoamericanadeprincipiosdesiglopuedeservistacomoelpasode
unauniversidade élitea unauniversidade masas,y comoel
desplazamientodeloscentrosdepodersociopolítico,quebuscancon
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la democratizaciónsociallasocializacióndelsabery quea la vez,
paradojalmente,daniniciosalespecialismoy a otraéliteacadémica
vinculadalosnuevosmodelosdeexcelencia,todoelloconlabandera
delamodernización.
Lasúltimasdécadastambiénpresentantipologíasanálogasporque
asistimosaunprocesoquepOdríamosdenominardenormalizaciónde
laactividadcientífica,conlaaceptaciónyasuncióndeloscánonesde
rendimientopropiosdelospaísesavanzados,locualhaproducidoun
conjuntodeproblemasqueenladécadadel60nosllevaron,enbloque
ycomosi hubierahabidounconsensoprevio,aunaseriedeminicrisis
deadecuación,ya labúsquedadeidentidadydeperfilesregionalesy
locales.Estáclaroqueelregionalismocientíficoqueenesemomento
propiciaronlosmovimientospolíticosysocialesllamados«deliberación»
noprosperó,ytambiénésteesuntemaatenerencuenta.Launiversidad
latinoamericanaquesesoñó,sepropuso,seintentóyenparteselogró
enlossesentayanoexiste,peroquizánoporlasmismasrazonesporlas
cualeslauniversidadfrancesayanoproduceotroMayodel68.
Sinembargo,elglobalismodebesertenidoencuentacomoun
marcotipológicotantoparasituarnuestrasuniversidadesnelproceso,
comoparaentenderenquémedidanosinfluyóo no.Estáclaro,por
ejemplo,queacontecimientosalejadosdenuestrasregiones,comoel
Mayofrancéso laguerradeVietnamymásrecientementelasguerras
periféricasdeÁfricayMedioOriente,hanproducidoecosquesereflejan
ennuevostemasdeinvestigaciónsocial,otemastécnico-científicosmo
los desastresatómicosy ecológicossucedidosen otrasregiones
proporcionanmotivacionesparainvestigacionesinterdisciplinaresque
convocanunaampliagamadeespecialistas,desdefísicosnuclearesa
éticosypoliticólogos.
3. Los modeloshIstórIcocrítIcosevaluadoresde los procesos
académicos
Unahistoriacomúndebetenertambiénciertaspautasomodelos
históricocríticosqueporunapartedenrazóndelosdatosyporotra,a la
vez,orienten uestrasbúsquedas.Yonocreoen la inocuidade los
abordajeshistóricocríticos,todosnosdanunarespuestadecuadasu
mododepreguntar.Poresonoabogoporunimposibleynodeseable
consensosobreundeterminadotipodeabordaje,perosí meparece
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importanteseñalar cuáles son las característicasy las limitaciones de
los que usemos.Ejemplificativamentemencionocuatroque de hechose
han usadoen investigacionespuntualesycuyaextensióna toda la región
ytodas las épocaspOdríadar resultadosdistorsionadossi nose revisan:
1. El modelodifusivo,visualiza nuestra historiacomo un traspaso
demodelos(legales,académicos,teóricos)de uncentrohaciasu periferia,
en nuestrocasode la metrópolia la colonia(Basalla,1967). Esel modelo
que usa RodríguezCruz (1973, 1992) al hablar de Salamanca y su
«irradiación» en América, o Furlong al historiar la fundación de
universidadesen la colonia (1951).La insuficiencia de este modelo ya
hasido señalada (Arboleda,1989; LafuenteySala Catalá, 1989), pero
quizá nosea del todo erróneocomenzarporesa hipótesis.
2. Elmodelodel«apóstol»enunciadoporLewisPyenson(1985) sobre
todo paraanalizarla influenciade los científicoseuropeosen la cienciay
las universidadeslatinoamericanasa partirde mediadosdel XIX.
3. El modelode la «cadenateórica»de Chambers.
4. El modelo de «red»interactiva con sus «nudos»de diferente
densidadypesoacadémicoquehasidoadoptadoporvarioshistoriadores
de nuestras región(L.C.Arboleda,Y. Freites,P.Acevesyyo misma).
Estos modelos no puedenser aplicados ingenuamenteycada uno
debe controlarsecon los otrosytodos ellos con un muestrariohistórico
del conjunto.Estatarea requiereun adecuado nivelde consenso de los
investigadores acerca de la necesidad de explicitar los patrones
metodológicos y una disposición efectiva y sincera a contrastar los
resultadosya discutir los supuestos.
Enfoques comparativos y tareas conjuntas
Unahistoriaglobalno puedeser unproyectoque ignorela necesidad
de previosestudioscomparativosparciales.Quisieraindicarciertostemas
que hoy requieren urgentementeenfoques comparativos porque hay
suficienteinvestigaciónpuntual, soportede bibliografíaydisposiciónde
fuentes (entreotros,señalamos especialmentepor su importanciay/o
su rigor metodológico:Gaos, 1945; Medina, 1958-1962; Montoro y
Altamira,1927-1932;SotoArango,1988):
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1.ActasyEstatutosde las universidadescoloniales.
2. Currículosporcarrerao disciplina,paratoda lahistoriaamericana,
de las ramascognitivas.
3. Comportamientode sectores multipresentes;por ejemplo, los
jesuitas, losfranciscanosen lacolonia,las multinacionaleso lasagencias
de financiamiento externo en la actualidad (es el caso de las
investigacionesde Marcos Cuetosobre la Fundación Rockefeller).
4. Los movimientosestudiantiles.
5. La incorporaciónde la mujeryde minoríasétnicas,religiosas,etc.
Ademáscreoquees importanteiniciaryaprogramasconjuntossobre
algunos aspectos instrumentales a fin de potenciar los resultados
particularesyfacilitarel accesodetodos los historiadoresde la regióna
cualquierade lostópicosde nuestrahistoriauniversitaria:
1. Fuentes y archivos. Me parece muy importante contar con
catálogos latinoamericanos,inclusosi son elementaleso incompletos.
Creo interesantecontinuar con una iniciativaque tuvo lugar entre los
historiadoresde la ciencia latinoamericana,de elencar en cadaciudad
las fuentes pertinentesy si no todas ellas (en muchos casos es tarea
enorme o aún no realizada en los archivos) al menos sí el tipo de
documento o de información que proporcionan. Este proyecto no ha
continuado, lamentablemente,y me pareceque la historiade nuestras
universidades merece un emprendimientosimilar. Del mismo modo
consideronecesarioundirectoriodearchivoslatinoamericanosoeuropeos
dondese halleinformaciónrelativaa las universidades,con indicacióndel
tipo de fuentesy condicionesde consulta.Estosimplificaríala tarea de
investigadoresforáneosypermitiríaunamayordifusiónde losfondos.
2. Bibliografíageneral sobre el tema. En este sentido me parece
importanterecogerla ideade incluirampliasbibliografíasen lostrabajos
de equipo (como la propuesta de D. Soto, L. C. Arboleda y M. A. Puig
Samper (1995) para la historia de la ilustración americana o la de G.
Marquinez Argotey M. Beuchot (1996)parala historiade la filosofía
colonial)peroademásdebeencararse la confecciónde una bibliografía
seleccionada y crítica, en lo posible con resumen o indicación del
contenido,con índicesytesauro.
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3. Finalmente creo que debemos propiciar el intercambio de
investigadores,peronosolamente paraque en las reuniones cadauno
expongaloqueha investigadodesu propiopaís,sino paraquese interese
temáticamenteen la historiade otros, o de diversos centros, de modo
que los estudios comparativossean más ricos. Esto también permitiría
generar de modo normal nuevos centros o polos de «atracción»y
«derivación»de investigadores.Mi propiaexperienciaen la investigación
defuentesenColombiay Méxicomepersuadede la importanciade esta
estrategia. Me parece que coadyuvaeficientemente a nuestro mutuo
conocimiento y compromiso, porque no podemos desconocer la
importanciaderelacionesdirectas,no«mediadas»porotroscentros,entre
todos nosotros.Eso nosayudatambiéna construirnuestracosmovisión
americanay nuestros proyectoscomunes de cara al futuro inmediato.
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